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Mitglieder-Verzeichnis
des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg.
Stand am 1. April 1927.^
Vereinsvorftand:
Dr. Hermann N e st l e r, Studienprofeffor, 1. Vorsitzender. - Dr. Rudolf
F r e y t a g , fürstl. Oberarchivrat, 2. Vorsitzender und Sekretär. — Gg. G e r n e r ,
Bisch. Finanzrat, Geistl. Rat, Kassier. - G. B l ö ß n e r, Geistl. Rat, Ober-
studienrat a. D., Amberg. - I . B r u n n e r , Studiendirektor a. D., Cham. -
Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor, Archivar. - Dr. Ioh. D o l l, Oberstudien-
rat, l . Bibliothekar. — Eug. D ü n b i e r, Oberregierungsrat. — Dr. Franz
H e i d i n g s f e l d e r , Hochschulprofessor, Konservator der Sammlung im Er-
hardihaus. - Ios. H ö s e r, Lehrer. - Dr. Al . P a t i n , Oberstudiendirektor
a. D. - Dr. Karl Reich, Oberftudienrat, 2. Konservator des Ulrichsmuseums.
- Dr. Ios. R ü b s a m , f. Geh. Archivrat a. D. - A. Schmetzer, Ober-
stadtbaurat a. D. - Dr. Heinrich S c h n e i d e r , Oberstudienrat a. D. -
Dr. k. c. S t e i n m e tz, Gymnasialkonrektor a. D., Vorstand des Ulrichsmuseums.
- Theod. S t ö h s e l , Regierungsdirektor. - Hans W a g n e r , Eisenbahn-
inspektor, Weiden. - Das Amt des 2. Bibliothekars versieht Stud.-Professor
Dr. Gg. V o g l.
Ehrenmitglieder:
Georg B l ö ß n e r, Geistl. Rat, Seminardirektor a. D., Amberg. — Johann
B r u n n e r , Studiendirektor a. D., Cham. — Dr. Mich. D ö b e r l, Geheimrat,
UniversitätSprofeffor, München. - Georg G e r n e r, Geistl. Rat, Bischöfl. Finanz-
rat. — Dr. Gg. H a g e r , Generalkonservator, München. — Dr. Gg. L e i-
d i n g e r , Direktor der Staatsbibliothek, München. - Dr. Ios. N e u w i r t h ,
Professor der Techn. Hochschule, Hofrat, Wien. - Adolf S ch m e tz e r, Ober-
ftadtbaurat a. D. - Dr. k. c. Georg S t e i n m e t z , Gymnasialkonrektor a. D.
Dr. Ios. W i d e m a n n , Professor, München.
Mandatare:
Gg. B l ö ß n e r , Oberstudienrat a. D., Amberg. - I . B r u n n e r , S tu -
diendirektor a. D., Cham. - I . L a ß l e b e n , Oberlehrer, Kallmünz. - Wolf-
gang B a u e r n f e i n d , Landesökonomierat, Naabdemenreuth. — Andr. S i n g e r ,
Oberlehrer a. D., Parsberg. - Hans W a g n e r , Eisenbahninspektor, Weiden.
2 Die Vorstandschaft bittet die Mitglieder um Mitteilung etwaiger Unrichtig-
keiten dieses Verzeichnisses.
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Ordentliche Mitglieder.
I. K r e i s h a u p t s t a d t R e g e n s b u r g .
M. A d l e r , techn. Oberfekretär bei der Eisenbahndirektion. — Max A d l -
hoch, Buchhändler. - Dr. Gg. Ammon , Oberftudiendirektor a. D., Geheimrat.
— Dr. Phil. A r n o l d , Oberregierungsrat.
Ios. B a b l , fürstl. Finanzrat. - Dr. Albert B a u e r , Studienrat. -
Adam B a u e r , fürstl. Bauinspektor. — Dr. Franz B a u e r , Hochschulprofessor.
— Ludwig B a u m a n n , Oberregierungsrat. — Ed. B a u m e r , Ingenieur,
Kommerzienrat. — Alfr. Beck, 2. Direktor der Oberpfalzwerke. — Jak. B e r -
ger, Oberstudienrat. — Frau Oberingenieur B e schoren. — Bibliothek des
Bezirkslehrervereins. — Andr. B l a n k , Prokurist des Regensburger Brauhauses.
— Dr. B ö k e l m a n n , Oberregierungs- und Medizinalrat. — Friedr. B o g n e r ,
Lehrer. - Gustav Bosse, Verlagsbuchhändler, Stadtrat. - Hans B r a n d t ,
fürstl. Oberschloßverwalter. — Ios. B r a n d t , Steinmetzmeister. — Michael
B r a n d t , Stiftsdekan, Geistl Rat. - Thom. B r a u n , Stadtpfarrer, G. Rat.
— Gg. B r o m b i e r s t ä u d l , Studienrat. — Karl Büchele, Studienprofessor.
— Dr. Ios. Buckeley, Studienprofessor. — Hans B u r g e r , Lehrer.
Otto v. C a r n a p , Kaufmann. - Dr. Kurt C h r i s t l i e b , i. Fa. Christ-
lieb k Fischer. - I.ic. tkeoi. Ioh. Wilh. C r e m e r s , fürstl. Hofkaplan, Kano-
nikus, Monfignore.
Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor. - Ioh. D e n g l e r , fürstl. Kontrol-
leur. - Dr. Deubzer , Dompfarrkooperator. — Dr. A. D i e p o l d e r , fürstl.
Justiz- und Domänenrat. - Ioh. Bapt. D i e t l , Studienrat. - Dr. Christ.
D i m p f l , Studienprofessor. - I u l . D i s t e l , Studienprofessor. - Andr. Dob-
meier , Religionslehrer. — Dr. Heinrich D ö r f l e r , Geh. Sanitätsrat. -
Dr. Johann D o l l , Oberstudienrat. — Eug. Do l lacke r , Regierungsrat. —
Eugen D ü n b i e r , Oberregierungsrat.
Franz E b e n t h e u e r , Lehrer. — Dr. Ios. E n g e r t , Hochschulprofessor. —
Hans E n d r e s , Stadtpfarrer. - Franz E r m e r , Studienrat.
I . F a h r n h o l z , Kaufmann. - Ferd. F a u n er, Hofrat, 2. Bürger-
meister a. D. - Dr. Otto F e i l k e , Augenarzt. - Ioh. Nep. F e i n eis,
Gewerberat. - Karl F e l d l , Eisenbahningenieur. — Ernst Fischer, Regie-
rungsrat. - Dr. Ioh. Foe rs t l , Benefiziat und Präses des Volksvereins. -
Ios. Fors te r , Domvikar. - Reinhard Fre is t , Prokurist. - Fritz Frey-
tag , Beamter bei den Benzinwerken. - Dr. Rudolf F r e y tag, fürstl. Ober-
archivrat. — Rud. Fuchs, Lehrer. — Fr. Fürst , Hauptmann.
Hans G e b h a r d t , Studienprofessor. — Gg. Ge rn e r , Bisch. Finanzrat.
— Johann G e r n e r , Baumeister. - Dr. Raimund Gerster , Sanitätsrat.
— Hermann G i e r f t e r , Postinspektor. — Adam Götz, Fabrikant. — Alois
G r a d er, Buchbindermeifter. — Al. Grötsch, Expositus. — Ludwig G rub -
m ü l l e r , Studienprofessor. — Fritz G r u n d l e r , Postrat. — Hans F r e i h .
v. Gumppenbe rg , Oberstleutnant a. D. - Altes Gymnasium. — Neues
Gymnasium.
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Ios. H a b b e l , Buchdruckereibesitzer und Verleger, Kommerzienrat. — Mar t in
H a b b e l , Buchdruckereibesitzer und Verleger, Kommerzienrat. — Max H a r d e r ,
Bahninspektor. - Ed. H a s t r e i t e r , Lehrer. - Alb. H a u g , Oberregierungs-
rat. — I o h . Hech t , Domvikar. — Georg Hech t , Studienprofeffor. —
Dr . Franz H e i d i n g s f e l d e r , Hochschulprofeffor. - Ludw. Heieck, Ober-
regierungsrat. — H e i n d l , Oberregierungsrat. — Etha H e i t z e r , Oberdomänen-
ratsgattin. — Dr . Heinr. H e l d , Ministerpräsident, München. - Friedr. H e l l -
m u t h , Studienrat. — Dr . Antonius v. H e n l e , Bischof von Regensburg, Er^
zellenz. — Hans H e r r m a n n , 2. Bürgermeister. — Heinrich H i e m e r , Apo-
theker. - I o h . H i e r l , Weihbischof und Domprobst. - I o h . H i f i n g e r ,
Baumeister und Stadtrat. - I o h . H i n t e r s e e r , Hauptlehrer. — Dr . Otto
H i p p , Oberbürgermeister. - D r . Ios. H i r m e r, Oberstudiendirektor. — Friedr.
H ö r n e r , Kirchenrat und Dekan. - Ios. H ö s e r , Lehrer. - Ios. H ö s l ,
Hauptlehrer. — Herm. H o f m a n n , Landgerichtsdirektor. — Joachim H o l f e l -
d e r, Hotelbesitzer. - Alb. H o l l w e c k , Schulrat. - D r . Ad. H o l t s <hmidt>
städt. Oberbauamtmann. — Ludwig H o l z n er, Studienrat. — Ed. F r e i h .
v. H o y n i n g e n - H u e n e . - Gottfr. H u b e r , fürstl. Obersekretär. - Otto
H u b e r , Oberlandesgerichtsrat. — Hans H u b l o c h e r , Oberstudienrat. — Hans
H u b r i c h , Bezirksbaumeister. — Paul H u n d e r t p f u n d , Oberforstrat a. D .
— Hans H u r t e n , Direktor der llberlandzentrale.
Ernst J ä g e r , Bankbeamter.
Ios . K a g e r e r , Studienprofeffor. - Kar l K ä s b o h r e r , Oberinspektor
des Bayer. RevifionsvereinS. - Ios. K a e ß, Oberftudienrat, B . Geiftl. Rat. -
Ios. K a t z e n b e r g e r, Lehrer. — D r . Phi l . K e i p e r , Gymnasialkonrektor
a. D . - Kar l K e l l e r , fürstl. Oberdomänenrat a. D . - Ios. K e l t s c h ,
Referendar. - Kar l K e r b e r , Studiendirektor a. D . - Frz. X. Ke rschen«
fteiner, Inftrumentenfabrikant. - I o h . B . K ick , Anstaltspfarrer, Karthaus-
Prül l . — Dr . Seb. K i l l e r m a n n , Hochschulprofessor. — Dr . Gg. K i n a -
t e d e r , Oberstudiendirektor. — Kar l K i n d s m ü l l e r , Oberstudienrat. —
Franz K i r s i n g e r , Ingenieur. - Max K l e b e r , Inspektor. - Max
K o e p p e l , Bisch. Seminardirektor, B . Geistl. Rat. - Ios. K r a n d a u e r ,
Studienprofessor. - Hans K r a u s , Studienprofessor. - Mär t . K r a u s ,
Stadtpfarrkooperator. - Friedr. K r e u z e r , Gerichtssekretär a. D . - D r . I u l .
K r i e g , Hochfchulprofessor. - Arthur K u l l m e r , Oberleutnant. - Ios .
K u n s t m a n n , Malermeister. - D r . I o h . K u r z , Vorstand des Wirtschaft!.
Verbandes der kath. Geistlichen, Stiftskanonikus.
D r . Ios. L a m m e r t , Geh. SanitätSrat. - Adalb. L a n g , Kaufmann. -
Gg. L a n g, Hauptmann. - Ios . l a n g , Stadtpfarrer, Sallern. - D r . Kar l
L a n g , Studienrat. - Theod. L a n g , Apothekenbesitzer. - Paul L a n i g , Eisen-
bahnoberinspektor. - Gustav L a u s e r , Fabrikbesitzer. - Ferd. L e c h n e r , S t u -
dienprofessor. - I o h . L e r z e r , Studienprofeffor. - Adolf L i e b l , Steuer-
inspektor. - Ant. L i n d l , Rentamtmann. - Franz X. L i n d n e r , Seminar-
direktor, Geiftl. Rat. - D r . Friedr. L i t t i g , Oberstudienrat. - Kar l L u d -
w i g , Studienprofessor.
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Ios. M a n g , Pächter des Bischofshofs. - Otto M a y , Hauptlchrer. -
Anna M a y r , Buchdruckereibesitzerin, Stadtamhof. — Hermann M a y r , Groß-
händler. - Maximiliane M a y r . - I . B. M e h l e r , Präses, Päpstl. Haus-
prälat. — Ioh. Me is te r , Stadtpfarrer. - Emmeram Franz M e y e r , Wein-
großhändler. - Dr. Hans M ü h l b a c h , Studienrat. - Anton M ü h l d o r f e r,
Kaufmann. - Karl Alfr. M i l l e r , Direktor, Charlottenburg. - Mich. Mü n z,
Domkapitular, B. Geistl. Rat.
Dr. Hermann Nes t le r , Studienprofessor. - Dr. Ioh. Ev. N i e d e r -
hub er, Hochschulprofessor. — Gg. N i e d e r m a y e r , Eisenhändler, Kommer-
zienrat. — Hans N o l z e , Oberregierungsrat. - Ernst F r e i h . v. N o t t-
h a f f t , Direktor der Deutschen Bank.
Aug. Ope l , Polizeioberstleutnant und Chef der Landespolizei.
Karl P a l e s t r i n i , Schreibwarengeschäftsinhaber. — Dr. Al. P a t i n ,
Oberstudiendirektor a. D. - Hedwig P a t i n , Lehrerin. — Heinr. Pawe lek ,
Verlagsbuchhändler. — Georg P f a l l e r , Studienprofeffor. — Hermann
P l a n k , Lehrer. - Ios. P o l l , Domvikar und Bischöfl. Sekretär, Päpstl. Ge«
Heimkämmerer. — August P ö l l i n g e r , Studiendirektor. — Max P o l l -
mann, Hauptlehrer. - Wolfg. P r e c h t l , Studienprofeffor. — Georg Pun-
ner, Ingenieur. - Ludw. Pustet , Buchhändler, Kommerzienrat. — Fritz
Pustet , Buchhändler, Geh. Kommerzienrat.
Franz R a i t h , Lehrer. — Ludw. R a t h , Hauptmann a. D. und Buch-
händler. - R a t t e l m ü l l e r , Major der Landespolizei. - Dr. Karl Reich,
Oberftudienrat. - Dr. Robert Re ichenberge r, Domkapitular, Bischöfl.
Geistl. Rat. — Ad. R e i ß , Oberregierungsrat. — Antonie Rey scher, Be-
zirksoberlehrerin. — Ios. Reyscher, Studienprofessor. — Xav. R h e i n -
w a l d , Hauptmann a. D. und Verwaltungsinspektor. — Gg. R i e d , Ober-
regierungsrat. — Frz. R i e f , Lithograph. — Irene Rinecker, Oberlehrerin.
— R i n s u m , van, Bauamtmann. — Herm. R i t z i n g e r , Kaufmann. —
Dr. Röder , Studienrat. - Ioh. Röger , Stadtpfarrer, B. Geiftl. Rat,
Stadtamhof. - Ioh. R ö t h l e i n , fürstl. Rechnungsrat a. D. - Max R o i-
d e r, Bildhauer. - Dr. Wilh. R o l l , Studienrat. - Dav. R o s e n b l a t t ,
Großhändler, Kommerzienrat. — Fritz R o s e n b l a t t , Großhändler. -
Ios. Roser , Oberstudienrat. - I . Rothdauscher , Kaufmann. - Dr. Ios.
Rübsam, fürstl. Geh. Archivrat a. D. - Dr. Karl Rück, Oberstudiendirektor
a. D. - Egid R u h l , Studienrat.
Dr. Heinrich S a l l e r , Oberregierungsrat. - Karl Schad, fürstl. Ober-
baurat. - Dr. A. Scheg lmann , Päpstl. Hausprälat und Generalvikar. —
Max S c h e i d l e r , Lehrer. - PH. S c h e l b e r t , st. Landgerichtsdirektor. -
Hermine S c h i n h a n , Klavierlehrerin. - Phil. Sch ippe r , Oberstadtbaurat.
— Gottfried S c h i r m e r , Bezirksobersekretär. — Hans S c h i r m e r , I n -
genieur. — Heinr. S c h l a f f n e r , Landgerichtspräsident a. D., Geh. Rat. —
Dr. Armin Sch l e g l , Rechtsanwalt. - Frau Geheimrat Sch leg l . - Simon
S c h l e g l , Geh. Iustizrat. - Friedr. S c h l i e r , Oberregierungsbaurat. —
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A. Schmetzer, Oberftadtbaurat. - Dr. Wilh. Schmid, Bezirkstierarzt,
Stadtamhof. — Elfe Schne ide r , Schriftstellerin. — O. Schne ider , Glas-
maler, Kommerzienrat. - Dr. Heinrich Schne ider , Oberstudienrat a. D. —
Dr. I u l . Schne ider , Facharzt. - Gg. Schoepper l , städt. Veterinärarzt.
- Frau Schöpp le r , Poftinspektorsgattin. - Dr. A. Scholz, Diplom-
ingenieur. — Max S c h r a m l , Hauptlehrer. - Wilh. Sch remmel , Ober-
studiendirektor a. D. - Friedr. Schrems, Bisch. Finanzassessor. - Hans
Schr icker, Baumeister und Kommerzienrat, Stadtrat. - Ioh. S c h r ö p p e l ,
Oberlehrerin. - Schuf ter , Regierungsdirektor a. D., Geh. Rat. - Ludwig
Schwab, Lehrer. - Fritz S ch w i e g e r, Oberrechnungskommissär. - Dr. Ar-
min S e i d l , Oberftudiendirektor. - Dr. S e i h , Iustizrat. - Val. S e m m e t ,
Studiendirektor. — Friedr. S i e b e r t , Hauptmann. - Georg S i e g f r i e d ,
Rechtsanwalt und Stadtrat. - Dr. Wilh. S i e g l i n , Universitätsprofessor a. D.
- Johannes S o n n t a g , Apothekenbesitzer. - Dr. Hans S o ß, Lehrer. -
Franz S p i e g e l , Baumeister. - Stadtrat Regensburg. - Dr. Gg. S t a i l ,
fürstl. Archivrat. - Ludw. S t a u d i g l , Eisenbahninspektor. - Dr. Zäzilie
S t e g e r , Ärztin. - A. S t e i d l , Schuhmachermeister. - Dr. Ioh. S t e i -
n i n g e r, Obermedizinalrat a. D. - Dr. k. c. Gg. S t e i n m e tz, Gymnasial-
konrektor a. D. — Theodor S t ö h s e l , Regierungsdirektor. — Dr. S t ö m m e r ,
Kreisobermedizinalrat. — Wilh. S t r e i b , Studienprofessor. — Dr. I . S t r e i -
f i n g e r , Oberftudienrat a. D. — Karl S t r o b e l , Oberregierungsrat. — Georg
S t u m p f , Hotelbesitzer. - I . S u t t n e r , Stadtpfarrkooperator.
Karl F r e i h . v. Teucher t , fürstl. Hofmarschall. — Theod. T h u r m e y r ,
Stadtpfarrkooperator. — Erbprinz Franz Ios. v o n T h u r n u n d T a x i s , Durch-
laucht. — Eug. T r a p p , Studienrat. — Mich. T r e i t i n g e r , Studienpro-
feffor. — Ios. T r e u t i n g e r , Bankbeamter. — Dr. Gustav T r o g er, Ober-
studienrat. — Aug. Tumma, Oberregierungsrat.
Friedr. V e r g h o , Direktor der Reichsbahn. - Dr. Gg. V o g l , Studien-
professor.
Dr. Hans W a g n e r , Regierungsbaumeister, Vorstand der Gewerbeanftalt.
- Hugo W a g n e r , Stadtbaumeifter a. D. - Dr. Fritz W e i d n e r , Sanitäts-
rat. - Friedr. W e i g a n d , Oberregierungsrat a. D. - Ios. W e i g e r t , Zug-
führer. - Dr. Ludw. W e i g l , Oberftudienrat. - Kamill W e i s , Konditor. -
Georg Friedr. Welck, Kaufmann. - Eug. W i e d a m a n n , Zinngießermeifter.
- Friedr. W i e s i n g e r , Buchbindermeister. - Dr. Gg. W i l d, Oberftudienrat
a. D. - Ad. W i l l n e c k e r , Techniker. - Dr. v. W i n t e r f t e i n , Regie-
rungspräsident. - Alb. W i n t e r s t e t t e r , Schiffahrtsbeamter. - Luise
W o e h r l , Hauptlehrerin.
Karl Zahn , Bauamtmann. - Rud. Zaubze r , Oberlehrer. - Z e h l e r ,
Hauptmann der Landespolizei. - Dr. Hans Ze iß , Studienassessor. - Dr. Ios.
Z e l l e r e r , Oberstudienrat. - Dr. M . K. Z i e g l e r , Baudirektor. - Otto
Z i n t g r a f , Oberregierungsrat. - Jak. Z i n t l , Oberlehrer. - Max v. Z o t t -
mann, Polizeimajor.
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I I . S t a d t Amberg .
Max B a b l , Ingenieur. — Gottfr. B ä u e r l e , Studienprofeffor. — Ios.
B a u e r , Studienprofeffor. — Dr. H. B a u e r n f e i n d , Obermedizinalrat. —
Frau Babette B a u m a n n , Kommerzienratswitwe. — Gg. B a u m a n n , Fa-
brikbesitzer, Kommerzienrat. - Oskar B a u mann, Fabrikbesitzer. — Wolfg.
B e r t e l s h o f e r , Hauptlehrer a. D. - Ios. B i c h l e r , Apotheker. - Hans
B i t t n e r , Staatsbankdirektor. — Gg. B l ö ß n e r , Seminardirektor a. D.,
Oberstudienrat, Geistl. Rat. - Rolf Böes , Verleger. - Ios. Bre ibeck, Land-
gerichtsdirektor.
Dr. Ios. D e m l , Staatsoberarchivar. - Dr. I u l . Denk, Studienpro-
feffor a. D. - Al. D ie m, Rechtsanwalt. - Ant. Do l lacke r , Oberregierungs-
rat a. D. - Ios. Do l lacke r , Generalmajor a. D. - Ios. D o n h a u s e r ,
Lehrer.
Oskar F r e i h . v. Ebner-Eschenbach, Oberregierungsrat. — Peter
End r i ch , Studienrat. — Ther. E rns tbe rge r, Lehrerin.
Dr. Martin F ieger , Oberstudienrat. - Ther. Fischer, Hauptlehrerin.
- Anton F r e y , Hofphotograph.
Ant. Goetz, Lehrer. - Henr. G r a f , Gewerbeoberlehrerin. - Gymnasial»
bibliothek.
Gg. Hachte l , Oberstudienrat. — Ant. H a i der, Landgerichtsdirektor. —
I . H a r t l , Studienprofessor a. D. - Mar. H e l d m a n n , Lehrerin. - Oskar
H e r m a n n , Oberleutnant. - Ruo. H e r t i n g e r , Studienrat. — Max
H ö s l , Oberlehrer. - Gg. H o f m a n n , Eisenbahnoberinspektor a. D. - Karl
Hub er, Lehrer. - Rup. H u b e r, Iustizrat und Notar.
Hans J u n g w i r t h , Lehrer.
Ios. K a l l m ü n z e r , Großhändler, Kommerzienrat. — Aug. K a p e l l e r ,
Oberftudienrat. — Odilo Kas t l , Direktor der Bayer. Vereinsbank. — August
K l a r m a n n , Hauptlehrer. — Dr. Ed. K l u g , Oberbürgermeister. — Hans
K o h l , Lehrer. — Hans K r a u ß , Lehrer. — Dr. Arthur K r e i n e r , Kaufmann.
Heinrich Lad es, Staatsbankrat. - Dr. Franz L e l l , Oberftudiendirektor
a. D. - Viktor Lukas , Oberarchivrat.
Gg. M a y r, Buchhändler. - Reinhold M ü l l e r , Baumeister.
Rob. N e i d h a r d t , Gymnasialprofeffor a. D. - Franz N i m p f , Buch-
bindermeister. - Anna N o t h a a s , Oberlehrerin. - Dr. Fritz N ü r b a u e r ,
prakt. Arzt, Sanitätsrat.
Andr. P l a b , Lehrer. - Al. P l o tz, Seminarpräfekt. - Provinzialbibliothek.
Gust. Rasch, Schreinermeister. - Dr. Ios. R e i t i n g e r , Oberstudien-
direktor — Hermine Ruchte, Lehrerin.
Klem. S c h i n h a m m e r , Oberlehrer. - Ios. S c h m i t t , Lehrer. - Iof.
S c h m i t t , Oberpfarrer, G. Rat. - Gg. Schön, rechtsk. Bürgermeister a. D.
- Mecht. S c h u i e r e r , Hauptlehrerin. - Karl Schwarze r , Oberlehrer. -
Käthe S e n f t , Hauptlehrerin. - L. S t a d l m a n n , Oberftudienrat u. G. Rat.
- Karl S t a i l , Studienrat. - Ios. S t a u b e r , Seminardirektor. - Stadt-
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rat Amberg. - Dr. Ios. S t e i n i n g e r , Iuftizrat. - Ant. S t r i e ß l , Ober-
studiendirektor. — Studienseminar Amberg.
Dr. Eug. Taucher, Geh. Iuftizrat.
Anna V o l l s t a e d t , Stadtratsassistentin.
Ludw. W a m b s g a n z , Baureferendar. - I . Weber , Maler. - August
W e h g a r t n e r , Iustizrat. - Dr. Märt. W i n k l e r , Rentner. - Dr. Mich.
W i r s c h i n g , Rechtsanwalt.
El . Z i m m e r m a n n , Hauptlehrerin.
I I I . B e z i r k s a m t Amberg .
Wolfg. B i l l er, Landwirt, Krickelsdorf (Amberg). - Ioh. H ie derer,
Stadtpfarrer und Dekan, Hirschau, G. Rat. - Stadtrat Hirschau. - Max
K n e r r , Pfarrer, Hahnbach. - Mich. M ä r k l , Pfarrer, Wutschdorf. - Mich.
M o f e r , Pfarrer und Kammerer, Rieden. — Ios. M ü h l b a u e r , Pfarrer,
Gebenbach. - I . B. S ch m i d, Dechant, Pfarrer, G. Rat, Ensdorf. - Stadt-
rat Vilseck. - Ios. W e i n b e r g e r , Hochschüler, Hirschau. - Gg. Z e i t l e r ,
Pfarrer, Schlicht.
IV . B e z i r k s a m t B e i l n g r i e s .
Gg. H a f n e r , Stadtpfarrer, Beilngries. — Ludw. Schne ider , Ober-
amtmann, Beilngries. — M . Betz, Pfarrer, Berching. — Gg. R a b l , Pfarrer
und Dechant, Berching. - Ios. S c h e i t l , PostHalter, Berching. - Stadtrat
Berching.
V. B e z i r k s a m t B u r g l e n g e n f e l d .
Stadtrat Burglengenfeld. — Dr. Gg. D e g l m a n n , Arzt, Schmidmühlen.
- Magistrat Kallmünz. — K e b b e l , Ökonomierat und Gutsbesitzer, Fronberg.
- I . k a ß l e b e n , Oberlehrer, Kallmünz. — Alex. F r e i h . v. M o r e a u ,
Oberregierungsrat a. D., Münchshofen. — Gg. R o s e n h e i m e r, Pfarrer,
Leonberg. - Stadtrat Schwandorf. - Wilhelm W o l f , Pfarrer, Neukirchen
b. Schwandorf.
V I . B e z i r k s a m t C h a m.
Karl B ä u m l e r , Benefiziat, Cham. — Heinrich B e r l e b ach, Lehrer,
Ränkam. - Peter B r e i t s c h a f t , Oberlehrer, Wetterfeld. - Ioh. B r u n -
ner, Studiendirektor a. D., Cham. — Stephan Daschner, Kaufmann, Cham.
- Ludw. D i e t l , Kaufmann, Chom. - Ios. D r e x e l , Apothekenbesitzer, Cham.
^ Ios. F e r s t l , Lehrer, Saltendorf. - Adalbert F r e y , Kaufmann, Cham. -
Stadtrat Furth. - Aug. G e b h a r d t , Fabrikbesitzer, Cham. - Wilhelm G e b-
h a r d t , Fabrikbesitzer, Cham. - Anton G ö tz, Lehrer, Lixenried. - Johann
G r e i n d l , Pfarrer, Arnschwang. - Ioh. G s e l l h o f e r , Hauptlehrer, Cham.
- Ios. H e i d e r , Oberlehrer a. D., Regensburg. - Ios. H e i l i n g b r u n n e r ,
Kaufmann, Cham. - Ios. Hötz l , Studienrat, Augsburg. - Ign. K l e i n ,
Großkaufmann, Cham. - Otto K r e u z e r , Obervermessungsamtmann, Cham.
- Dr. Bernhard M a r l i n g e r , Arzt, Cham. - Ios. M a y e r , Ministerial-
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rechnungsrat a. D., München. - Ed. M a y r , Regierungsrat a. D., München.
- Albert N e u b u r g e r , Kaufmann, Cham. - Dr. Ios. Obmann , Zahn-
arzt, Cham. - Gg. P f e i f e r e r , Bahnhofwirt, Cham. - Realschule Cham. —
Sim. R e i m e r , Forstrat a. D., Furth. — Ludw. R e i n d l , Bezirksoberlehrer,
Altötting. - Wilh. S a l b , Oberregierungsrat, Cham. - Gottfr. F r e i h e r r
v. Schacky a u f S c h ö n f e l d , Gutsbesitzer, Waffenbrunn. - Ad. Schauer ,
Schloßbrauereibesitzer, Sattelpeilnstein. - Rud. Schmaus, Hauptlehrer a. D.,
Cham. - Wolfg. Schmidbaue r , Fabrikbesitzer, Cham. - Alfr. Schm id t ,
Prokurist, Cham. — Andr. Schoyerer , Möbelfabrikant, Kommerzienrat, Cham.
- Mich. Sch re i be r , Drogeriebesitzer, Cham. - Iof. Schuster, prakt.
Tierarzt, Cham. - Engelb. S e i d l , Stadtpfarrer, G. Rat, Cham. - Herm.
S e i d l , Großkaufmann, München. — Ios. S e i z , Buchbindermeifter, Cham. —
Ant. S p r a n g e r , Bezirksbaurat, Cham. - Stadtrat Cham. - A. S t i m -
me l m a y r , Finanzoberinspektor, Cham. — Matthias S t i n g l , Buchhändler,
Cham. - Otto S t u i b e r , Eisenbahnoberinspektor, Cham. - Frz. X. V o g t ,
Gutsbesitzer, Cham. - Ios. V o g l , Bezirksoberlehrer, Cham. - Jak. Wan -
derer , Postinspektor, Cham. — Reinh. Weh le , Fabrikbesitzer, Cham. —
Adam W i l d , Pechfabrikant, Furth. — Frz. Z i m m e r e r , Lehrer, Tirschenreuth.
V I I . B e z i r k s a m t Eschenbach.
Stadtrat Auerbach. — Ludw. v. B r a n d t , genannt F l e n d e r , Oberamt-
mann, Eschenbach. — I o h . L o m m e r , Stadtpfarrer, Eschenbach. - Stadtrat
Preffath. - S c h e n k l , Hauptlehrer, Grafenwöhr. - Gg. V o l l n h a l s ,
Regierungsrat, Auerbach.
V I I I . B e z i r k s a m t K e m n a t h .
Wolfg. B a u e r n f e i n d , Ökonomierat, Naabdemenreuth. — Stadtrat Er-
bendorf. - Eug. H i e r o l d , Lehrer, Trevesen. - Stadtrat Kemnaih. — I o h .
Bapt. L e h n er, Pfarrer, Krummennaab. — Gust. F r e i h . v. L i n d e n f e l s ,
Gutsbesitzer, Thumsenreuth. - Friedr. F r e i h . v. P o d e w i l s , Wildenreuth.
- A. F r e i h . v. R e i t z e n stein, Gutsbesitzer, Reuth. - Alex. S p e r l ,
Pfarrer, Kaftl.
I X . B e z i r k s a m t N a b b u r g .
Franziskanerkloster Pfreimd. — Konr. H a l l e r , Lehrer, Nabburg. — Ant.
Mertz, Stadtpfarrer, G. Rat, Pfreimd. - Stadtrat Nabburg. - Stadtrat
Pfreimd. - Konrad Z o l l e r , Expositus, Etsdorf, Post Freihöls.
X . B e z i r k s a m t N e u m a r k t i. O.
Frz. Buchner , Pfarrer, Sulzbürg. - Stadtrat Neumarkt.
X I . B e z i r k s a m t N e u n b u r g v. W.
Ios. B a u e r , Kaufmann, Taxöldern. - Ant. Neckermann, Vermeffungs-
sekretär, Neunburg v. W. - Schulgemeinde Neukirchen-Balbini. - Stadtrat
Neunburg v. W. — Marktgemeinde Schwarzhofen. - Schulgemeinde Seebarn.
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X I I . B e z i r k s a m t N e u s t a d t a. W . - N .
Gg. A i c h i n g e r , Kaufmann, Weiden. - Dr . Wi lh . A u er, Stadtpfarr-
kooperator, Weiden. - I . B a u e r , Fabrikant, Neustadt. - Karl B i t t n e r ,
Stadtpfarrer, Altenftadt b. Neustadt. - Frz. X. F l e i s c h m a n n , Dekan und
Stadtpfarrer, Geiftl. Rat, Weiden. - F. v. G r a f e n stein, Geh. Iustizrat
und Gutsbesitzer, Hammergänlas b. Vilseck. - Ios. H a u b n e r , Lehrer, Weiher-
hammer. - Ant. K l e i n h e i n z , Studienprofessor und Stadtrat, Weiden. -
I . K o p f , Studienprofessor, Weiden. - Mich. L e h n er, Lehrer, Weiden. -
Jg . M ü h l h o f e r , Oberpostinspektor, Weiden. - Ios. M ü l l e r , Kupfer-
schmiedmeifter, Weiden. - Simon M ü l l e r , Bahninspektor, Weiden. - Stadt-
rat Neustadt a. W . - N . - K. P f i s t e r , Etzenricht. - I o h . R i e s , Studien-
professor, Weiden. - Thom. R i e S, Pfarrer, Rothenstadt. - Simon R ö s c h e r ,
Kaufmann, Weiden. - I . S t a h l , Oberstudienrat, G. Rat, Weiden. -
Dr . Hans U s c h o l d , Bezirksamtmann a. D., Weiden. - Verein für Heimat-
pflege im oberen Naabgau, Sitz Weiden. — Dr . Guft. V i e r l i n g , Land-
Ferichtsarzt, Weiden. - Wi lh . V i e r l i n g , Landwirt, Butterhof b. Weiden. -
H. W a g n e r , Bahninspektor, Weiden. - Realschule Weiden. - Stadtrat
Weiden. - Andr. W i r n e r , Malermeister und Stadtrat, Weiden. - Ferd.
W i n d s c h i e g l , Bürgermeister, Neuhaus.
X I I I . B e z i r k s a m t O b e r v i e c h t a c h .
K. G u g g e m o s , Bezirksamtmann, Oberviechtach. — Stadtrat Schönsee. —
Marktgemeinde Winklarn.
X I V . B e z i r k s a m t P a r s b e r g .
Alois B a u e r , Bürgermeister, Lupburg. - Georg B e h r i n g e r , Bürger-
meister, Parsberg. — Alois B e r m ü l l e r , Privatier, Parsberg. - Dr . B e r r ,
Tierarzt, Velburg. - Ios. D a i m e r , Apotheker, Parsberg. - Anton D i e -
p o l d , Gafthofbesitzer, Parsberg. - Hans E n g e l h a r d t, Lehrer, Parsberg. -
Max E i c h e r m ü l l e r , Marktobersekretär, Parsberg. - Ios. E i b l , Gafthof-
und Realitätenbesitzer, Parsberg. - Heinrich F r a u n h o l z , Postmeister, Pars-
berg. - Ios. F e r s t l , Gasthofbesitzer, Parsberg. - Johann F e r>st l , Gasthof-
besitzer, Parsberg. - Hans G e b e r t , Amtsrichter, Parsberg. - Ludw. G a l l e r -
m e y e r , Lehrer, See. — G l e i x n e r , Lehrer, Schnufenhofen. - Adam H i e r l ,
Gastwirt, Parsberg. - Dr . Wi lh . H ö f e r , Obermedizinalrat, Parsberg. -
Rich. H o f m a i e r , Krankenkassenassistent, Parsberg. - Ios. H o n i g , Pfarrer,
Kemnathen. - I o h . Bapt. K a m m e r m e i e r , Geistl. Rat, Beratzhausen. -
Ios. K e r s c h e n f t e i n e r , Kaufmann, Parsberg. - HanS K i e n er, Haupt-
lehrer, Parsberg. - Ludwig K n a u e r , Pfarrer, Parsberg. - Karl K n a u e r ,
Reichsbahnoberinspektor, Regensburg. - Stephan K n i p f e r , Pfarrer, DarS-
hofen. - Otto K r a u ß , Bezirksamtmann, Parsberg. - Ios. K r a t z e r , Satt-
lermeifter, Parsberg. - Eugen K u g l e r , Amtsgerichtsrat a. D., Fürftenfeld<
brück. - HanS K ü n n e t h , Verwaltungsoberinspektor, Parsberg. - Franz
L e d e r e r , Pfarrer und Landtagsabgeordneter, Lupburg. - Friedrich L e h n e r ,
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Oberveterinärrat, Parsberg. - v. Linck, Oberforstmeister, Parsberg. - Markus
L i p p l , Bezirksamtsobersekretär, Parsberg. — Richard M a u r e r , Kranken-
kaffenverwalter, Parsberg. - Jakob M a y e r h ö f e r, Zahntechniker, Parsberg.
- Georg M o r e t h , Bezirksoberlehrer, Parsberg. — Ios. M o s n e r , 5tu6.
vet., München-ParSberg. — Dr . Opp i t z , Bezirksamtmann. — Wilh. Pon<
gratz, Oberlehrer, Breitenbrunn. - Anton S c h ö n , Hauptlehrer, Darshofen. —
Dr. Willy S c h r e t t e n b r u n n e r , prakt. Arzt, Parsberg. — Gustav
S c h r e y e r , Oberregierungsrat, Parsberg. - Andr. S i n g e r , Oberlehrer a. D.,
Parsberg. — Heinr. S t i e l , Bezirksbaumeister, Parsberg. — Hans S t u m p f -
l e r, Buchdruckereibesitzer, Parsberg. — Fritz W a g n e r , Hauptlehrer, Hardt. —
Stadtrat Hemau. - Stadtrat Velburg. - Marktrat Laaber. - Marktrat
Parsberg.
X V . B e z i r k s a m t R e g e n s b u r g .
Aug. E s s e n w e i n , Apothekenbesitzer, Wörth a. D. - Ianos F r e i h e r r
v. H o e n n i n g - O'C a r o l l , K. u. K. Major a. D., Sünching. - Otto G r a f
v. L e r c h e n f e l d , Gutsbesitzer, Köfering. - Dr . I o h . M a r k s t a l l e r , Pfar«
rer, Altenthann. - Hans P f o s e r , Lehrer, Hagelstadt. - Peter P r a s ch,
Lehrer, Wiesent a. D. - Ant. T h ü r r i e g l , Pfarrer, Geisling.
X V I . B e z i r k s a m t R i e d e n b u r g .
Marktgemeinde Altmannstein. — Max F r e i h . v. B a s s u s , Kämmerer,
Gutsbesitzer, Sandersdorf. - Stadtrat Dietfurt. - I o h . E g l m e i e r , Pfarrer,
Schambach b. Riedenburg. — Marktgemeinde Riedenburg. — Karl R i e g e r ,
Pfarrer, Mindelftetten. — Franz T r o i d l , Obersteuersekretär, Riedenburg. —
I . W a r t b i g l e r , Hauptlehrer, Prunn.
X V I I . B e z i r k s a m t R o d i n g .
B a u c h , Oberregierungsrat, Roding. — Franz M . L o r i t z , Kaufmann, N i t -
tenau. — I o h . M e h l e r , Kommorantpriester, Asang. - Marktgemeinde Ni t -
tenau. — Ios. R a p p e l , Lehrer, Nittenau. - Karl R a u c h , Hauptlehrer,
Nittenau. - Marktgemeinde Roding. - A. R u h l a n d , Dekan, Pfarrer und
Kammerer, Nittenau. — V ö l k l , Kooperator. — W i t t m a n n , Verleger,
Roding.
X V I I I . B e z i r k s a m t S t a d t a m h o f .
Nik. B u r k a r t , Gutsbesitzer und Bürgermeister, Burgweinting. - Konr.
D i e t r i c h , Hauptlehrer, Kareth. - Marktgemeinde Donaustauf. — K. G r a f
v. D r e c h s e l , Exzellenz, Karlstein. - Heinr. E b e n t h e u e r , Gutsbesitzer,
Scharmaffing. - Wolfg. E d e r e r , Benefiziat u. Beichtvater, Viehhausen. -
Georg L o b e n t a n z er, Lehrer, Viehhausen. - Dr . A. P f a n n e n f t i e l ,
Fabrikbesitzer, Regenstauf. - M . F r e i h . v. P f e t t e n , Kämmerer und Guts-
besitzer, Ramspau. - Jakob R e i t h m e i e r , Pfarrer, Sinzing. - S e y f f e r t ,
Gutsbesitzer, Aschach (Gde. Hainsacker). - I . S t a d l e r , Gutsbesitzer, Harting.
- L. G r a f v. W a l d e r d o r f f , Gutsbesitzer, Kämmerer, Hauzenstem. -
Gg. W e i ß , Pfarrer und Kammerer, Obertraubling. - Paul W i t t m a n n ,
Distriktstierarzt, Regenstauf. - Mär t . Z i n t l , Schulrat, Sinzing.
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X I X . B e z i r k s a m t S u l z b a c h .
PH. F r e i h . v. B r a n d t , Gutsbesitzer, Neidstein. - Gg. H e rb st, Pfarrer,
Neukirchen. - Fr. X. S e i b e r t , Schulrat, Sulzbach. - I . E. v. S e i d e l -
sche Buchhandlung, Sulzbach. - Stadtrat Sulzbach. - K. W i n k l e r , Lehrer,
Michaelspoppenricht, Post Rosenberg.
X X . B e z i r k s a m t T i r s c h e n r e u t h .
Dr. Ioh. B i r n e r , Expositus, Ottengrün. - W. M a u r e r , Basaltwerk-
befitzer, Wiesau. - K. Sch reye r , Lehrer, Wildenau b. Tirschenreuth. -
Stadtrat Tirschenreuth. - Stadtrat Waldsassen. - Marktgemeinde Waldershof.
X X I . B e z i r k s a m t V o h e n f t r a u ß .
Ed. G r i e n er, Stadtpfarrer, G. Rat, Vohenstrauß. - Ant. S e i b e r t ,
Hauptlehrer, Vohenftrauß. - Stadtgemeinde Vohenftrauß. - Marktgemeinde
Waidhaus.
X X I I . B e z i r k s a m t W a l d m ü n c h e n .
E r h a r d t , Gutsbesitzer, Schönthal. - Stadtrat Rotz. - I . S p ä t t ,
Fabrikbesitzer, Waldmünchen. — Konr. S p i e s, Oberlehrer, Rotz. — Franz
S t a r k , Pfarrer, Gleißenberg. - Stadtrat Waldmü'nchen.
X X I I I . K r e i s O b e r b a y e r n .
A d a m , Iustizrat und Notar, Rosenheim. — Max B o r g e r , Rentner,
München, Leopoldstr. 87/3. — Ios. B a c h h u b er, Apothekenbesitzer, Schroben-
hausen. — Dr . Franz B a s t i a n , wiss. Mitarbeiter der Akademie der Wissen-
schaften, München. — Dr . Ernst B o d e n f t e i n e r , Oberftudiendirektor, M i m -
chen, Maxgymnasium. — Benediktinerabtei S t . Bonifaz, München. - Dr . I o h .
Bapt. Götz, Stadtpfarrer, Ingolftadt. - M . F r e i h . v. G r a f e n r e u t h ,
K. Kämmerer, Miesbach. - D r . Mich. H a r t i g , Erzbisch. Archivar, Päpstl.
.Geheimkämmerer, München. - Max H e r b e r t , Studienprofessor, Burghausen.
- Math. H o f m a i e r , München, Zweibrückenstr. I /4. - Dr . Heinr. H u b e r ,
Regierungsrat, München (Landtagsarchiv). — Ad. K o r z e n d o r f e r , Oberregie-
rungsrat, München. — Heinr. L a m p r e c h t , Studiendirektor, Traunftein. —
Fr. L a n g l o t z , Direktor der Isarwerke, München-Solln. — Aug. L o e s m e i -
st e r, Bezirkstierarzt, Wasserburg. - Wi lh. N e u f e l d , Priester, Kösching
b. Ingolftadt. - Fr. N i e d e r m a y e r , Ministerialrat, Gräflfing b. München. -
Dr . Heinr. O r t n e r , Oberstudienrat a. D., München, Blutenburgstr. 2O/O. -
K. P r a n d t l , Minifterialrat, München (Oberste Baubehörde). - Dr . H.
S c h ö p p l e r , Generaloberarzt, München, Destouchesftr. - Dr . Frz. S c h w ä b l ,
Stadtbaurat, Ingolstadt. - Th. T r e n k l e , Kirchenrat, Planegg. - Dr . Franz
G r a f v. W a l d e r d o r f f, K. Kämmerer, Ehrenkanonikus, München, Bavaria-
ring 26a/O. — Georg W i d e n b a u e r , Studienprofessor, München, Schelling-
ftraße 87/1.
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X X I V . K r e i s N i e d e r b a y e r n .
L. B a u r i d l , Pfarrer, Asenkofen (Neufahrn). - Alb. B e r n h a r t ,
Pfarrer, Laberweinting. - A. B r e n d l , Pfarrer, Waltendorf (Welchenberg).
- Jak. E l f e r , Stadtpfarrer, B . G. Rat, Deggendorf. - D r . Ant. Götz,
Pfarrer, G. Rat, Vilsbiburg. - Hub. F r e i h . v. G u m p p e n b e r g , Regie-
rungspräsident a. D., Bayerbach (Bez.-A. Mallersdorf). - Dr . Max H e u -
w i e s e r , Hochschulprofessor, Passau. - Ios. H i l d e b r a n d , freires. Pfarrer,
Langquaid. - Christ. K u n z, Pfarrer, Aich (Vilsbiburg). - Ad. L e h n e r ,
Pfarrer, Steinach b. Straubing. — Dr . Mär t . L e i t n er, Päpstl. Hausprälat
und Hochschulprofessor, Passau. - Ed. M a y e r , Notar, Straubing, Iustizrat.
- Franz Xav. M a y r , Pfarrer, Schambach b. Straubing. - D r . Hans
M e i e r , Oberstudienrat, Passau. - Kloster Metten, 0 . 3. L . - Franziskaner-
kloster Neukirchen-Hl. B lut . - Dr . Sigismund F r e i h e r r v. O w - F e l l -
d o r f , Bischof von Paffau. - Seb. P a i n t n e r , Pfarrer, Oberviehbach. —
Ios. P r e m , Pfarrer, Pfaffmünster b. Straubing. - Max Sche fbeck ,
Or . tkeol . , Straubing. — Dr . Wi lh. S c h e r e r , Hochschulprofeffor, Paffau. —
I o h . S c h m i d , Pfarrer, Pöttmes (Rottenburg). - Ios. S c h m i d , Pfarrer, A l -
burg b. Straubing. — Andr. S c h ö n b e r g e r , Dekan, Pfarrer, Massing (Eggen-
felden). — Karl T e m p l , Kooperator, Straubing. - Andr. T h a n n e r , Pfar-
r e r , Hienheim. — Karl U n t e r f t e i n , Oberftudienrat und G. Rat, Straubing.
- I . W e b e r , Pfarrer, Pilsting. - Adolf W u r s t e r , Direktor der Dampf-
ziegelei Ergoldsbach. - Ios. Z i e g l e r , Stadtpfarrer, G. Rat, Straubing. -
I o h . Z i r n g i b l , Gutsbesitzer, Dünzling. - Konr. Z o l l e r , Benefiziumspro-
visor, Irlbach b. Straubing.
X X V . F r a n k e n , S c h w a b e n u n d P f a l z .
Christ. Hans Bock, Staatsbankbeamter, Schweinfurt. — Alois D e m l ,
jetzt 5 r . Magnus Deml, 0 . 3. ^ u x . , Münnerstadt. - Dr . Otto E l s n e r , S tu -
dienprofeffor, Nürnberg. — H. G e y e r , Fabrikdirektor a. D., Marktredwitz. —
Erich v. G l a ß , Wölsauerhammer b. Marktredwitz. — Engelbert G ü n t h n e r ,
Kooperator, Schönwald (Obfr.). - Dr . Ernst K n o l l , Oberstudiendirektor, Er-
langen. — Gust. P e t e r s , Chemiker und Fabrikdirektor, Augsburg. — Bayer.
Ortsgruppe Franken des Roland, Nürnberg (Neue Gasse 23). - Bischöfl. Se-
minar Eichstätt. - Dr . I o h . S t ö c k l e i n , Oberstudienrat, Bamberg. - Wolfg.
W e i ß , Pfarrer, Buchdorf b. Donauwörth. - Ios. W o p p e r , Lehrer, Schön-
wald (Obfr.).
X X V I . A u ß e r B a y e r n .
Dr . Karl B o s e k , Marinestabsarzt a. D., Stolp (Pommern). - Rud.
D i m p f e l , Leipzig. - Dr . Heinrich F e u r s t e i n , Stadtpfarrer, Donaueschin-
gen. - Rob. H a m m e r , Direktor der Zentralbank der Deutschen Sparkassen,
Wien. - Dr . Rich. Hesky, Rechtsanwalt, Wien I X , Alserftr. 18. - Preuß.
Staatsbibliothek, Berl in. - Max Emanuel, Prinz von T h u r n u n d T a x i s ,
Durchlaucht (5>. Emmeram), Kloster Neresheim. - Karl V o i t v o n V o i ^
t h e n b e r g , Schwarzenfels (Reg.-Bez. Kassel). - E. v. Z ö l l n e r , General-
leutnant z. D., Berl in N W .
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